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Húesú e
A kar személyzet jutalomjátéka.
Ajtainé Sz. Pepi úrnő, Egri Kálmán, Boránd György urak 
felléptével.
DEBRECZEMI
Bérlet
Hétfő, lese.
S Z Í  N II A Z.
8*ik szám.
Á prilis hó 19.
B úcsú  előadásul, a  k a rszem é ly ze t ja v á ra  a d a t ik :
Eredeti népszínmű dalokkal, 3 szakaszban. Irta: Vahot Imre, zenéjét szerzé: böhm flusztáv. (Rendező: Somogyi.)
I. szakasz: „H a a  h u szá r b o rt iszik , nem issza  meg; az e s z i t !“
II. szakasz: „K ily u k a d t a c sá rd a  te teje , k ilo p tá k  a  lovam  belő le!"
III. szakasz:„ ü g y  sze re ti M uo zilo v á t, m in t k ed v es  é le te  p á r já t8“
Virág Marczij közhuszár 
Borcsa, markotányosnő 
Ahdré, franczia chasseurkáplár 
Mogor, huszárőrmester 
Kárdos Józsi ) . „ , , ,
Vékony Ignicz ) ko.tniS7.rok
Csapiár — —
Csaplárné ' —
Egri Kálmán nr.
— Ajtainé Sz. Pepi úrnő.
— Demidor.
— Ferenczy.
— Valentin.
— Kápolnai.
— Bokody.
— Bodrogi Lina.
János gazda * 
Gazdasszony
1-s 61
2-ik | czigányzenész
3-ik ‘
Tak ács. 
Foilinuszné. 
Boránd György ur. 
Parányi.
Sávéi.
Magyar huszárok. Franczia chasseurök. Markotányosnők. *Czigány- 
banda. Történik; 1809-ben Győr vidékén.
A második felvonásban: „N agy  m ag y artán cz"  lejtik a L i t z  e n m a y e r  nővérek.
A nagyérdemű közönség pártfogását kéri a karszemélyzet.
H ely á ra k : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár, föidszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 50  kr. 
elsőrendű földszinti állóhely 5 0  kr. másodrendű földszinti állóhely 4 0  kr. tanuló-'és katonajegy őrmestertől lefelé 
3 0  kr. karzat 2 0  kr. szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. Egy szinlap ára, a pénztárnál 10 kr.
8-ik számnBu
F i g y e l m e z t e t é s .  Az előbbi szinlapokou előfordult bérlet 8-ik szára tévedésből történvén, a mai előadás tartatik b é r l e t
Kedvezményjegyek nem érvényesek.
Jegyek előre válthatók reggeli 9 órától 12-ig, délután 2-töI 5-ig és este 6 órától 9-ig a színházi pénztárnál.
■ -J E d O r z d  < 3 t « 3  f < 6 1  l i L O J t '*
Nagyérdemű Közönség i A mai előadással illeni működésemet befejezem, a midőn 
kötelességemnek tartom a színészet pártolása iránt köszönetéinél nyilvánítani. Becses jő em­
lékébe ajánlom magamat és színtársulatomat, maradiam a nagyérdemű közönségnek
hálás tisztelője
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1886
